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Problematika yang sering terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah problematika 
linguistik dan non linguistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika 
linguistik dan non linguistik serta upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran 
membaca teks bahasa Arab di kelas VII B MTs Al-Musyawarah Lembang. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan jumlah sampel 30 peserta 
didik dan menggunakan teknik non probability sampling yaitu teknik purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari problematika linguistik, peserta didik 
masih mengalami kesulitan dalam melafalkan  huruf-huruf Arab, diantaranya kesulitan 
dalam melafalkan huruf-huruf Arab sesuai dengan makhraj dan tanda baca, membaca 
huruf Arab yang serupa penulisannya namun berbeda pelafalannya, membaca huruf Arab 
yang serupa pelafalannya namun berbeda penulisannya, membaca tanpa mengganti, 
menambah, membuang huruf atau kalimat dalam teks, dan membaca tanpa mengulang 
kata atau kalimat. Adapun problematika non linguistik terkait dengan guru yang kurang 
memiliki pengalaman dalam mengajar, peserta didik terdiri dari latar belakang yang 
berbeda-beda, bahan ajar yang hanya mengandalkan buku sumber, fasilitas pembelajaran 
yang kurang memadai dalam pembelajaran membaca teks bahasa Arab, serta lingkungan 
yang mempengaruhi peserta didik untuk belajar bahasa Arab. Dan upaya yang dilakukan 
guru dalam mengatasi kesulitan peserta didik dalam membaca teks bahasa Arab yaitu 
dengan memberikan motivasi kepada peserta didik, mengecek kemampuan membaca 
peserta didik disetiap awal pembelajaran, memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami, menuliskan tulisan Arab tersebut 
ke dalam bahasa indonesia. 




. لغىيت وغير لغىيت مشامل هي العسبيت اللغت ميحعل في ألاخيان مً لثير في جددث التي املشامل
في الخغلب  املعلم احسأث والجهىد اللغىيت وغير اللغىيت املشنالث ليعسف بدثال َرٍ تهدف
املدزطت  ب الظابع الفصل في العسبيت الىصىص قساءة ميحعل فيعلى صعىباث جالمير 
 مً عيىت مع ، وصفي جدليل َى البدث مً الىىع َرا .املخىططت إلاطالميت  املشاوزة  ليمباهج
 حشير. َادفت العيىاث أخر جقىيت هي الاخخماليت غير العيىاث أخر جقىيت ويظخخدم جالمير ٠٣
 الحسوف هطق في صعىبت ًجدون خالمير ال ًصاى ال ، اللغىيت املشنالث مً أهه بدثال َرٍ هخائج
 وقساءة ، الترقيم وعالماث للمخسج وفًقا العسبيت الحسوف هطق صعىباث ذلو في بما ، العسبيت
املدشابهت في الىطق  الحسوف وقساءة ، واملخخلفت في الىطق النخابت في املدشابهت الحسوف
بعض الحسوف أو أحصاء مً و خرف و شيادة   حغيير دون  والقساءة ، واملخخلفت في النخابت
 الري باملعلم املخعلقت اللغىيت غير للمشنالث باليظبت.  قساءة دون جنساز الجمل ، و الهلماث
 حظخخدم حعليميت ومىاد ، مخخلفت خلفياث مً خالميرال ًخهىن  ، الخدزيع في الخبرة إلى جفخقس
 ، العسبيت الىصىص قساءة ميحعل في ميالخعل مسافق لفاًت وعدم ، املصدز النخب على فقط
 على للخغلب املعلم احسأث التي والجهىد. العسبيت اللغت لخعلم خالميرال على جؤثس التي والبيئاث
 والخدقق ، خالميرلل الدافع جىفير خالى مً هي العسبيت الىصىص قساءة في خالميرال صعىباث
 أطئلت لطسح خالميرلل الفسصت وإجاخت ، دزض مل بداًت في القساءة على خالميرال قدزاث مً
 .إلاهدوهيظيت في إلى العسبيت باللغت النخابت ولخابت ، ال ًفهمىنها الرًً املىاد خىى 




The problematic that often happens in Arabic learning are linguistic and non-linguistic 
problematic. This study aims to determine the linguistic and non-linguistic problems as 
well as the efforts made by the teacher in learning to read Arabic texts in 7B grade at 
MTs Al-Musyawarah Lembang. This type of research is descriptive analysis, with a 
sample of 30 students and uses a non probability sampling technique that is purposive 
sampling technique. The results of this study show that from linguistic problems, learners 
still have difficulty in pronouncing Arabic letters, including difficulties in pronouncing 
Arabic letters in accordance with makhraj and punctuation, reading Arabic letters that are 
similar in writing but with different pronunciation, reading Arabic letters with similar 
pronunciation but with different writing, reading without replacing, adding, discarding 
letters or sentences in the text, and reading without repeating words or sentences. As for 
non linguistic problems related to teachers who lack experience in teaching, students 
consist of different backgrounds, teaching materialsthat only rely on source books, 
learning fasilities that are inadequate in learning to read Arabic text, and environments 
that affect participants students to learn Arabic. And the efforts made by teachers in 
overcoming students ‘difficulties in reading Arabic texts are by providing motivation to 
students, checking students’ reading abilities at the beginning of each lesson, diving 
students the opportunity to ask questions about material that is not yet understood, writing 
the Arabic writing to in Indonesia. 




 صفدت         مىطىع 
 صفدت الخصحيذ
 صفدت بيان أصالت السطالت
 أ ..................................................................................................... شنس و جقدًس 
 ج ............................................................................................................... خصمل
 ٌ ........................................................................................................... املحخىياث
 ح ...................................................................................................قائمت الجداوى 
 الباب ألاوى: املقّدمت
 ۱ ................................................................................................. املشكلةأ. جمهيد 
 ٤ ............................................................................................ شهلتب. صياغت امل 
 ٤ .............................................................................................. البدثج. أَداف 
 ٥ .................................................................................................. د. فىائد البدث
 ٦ .................................................................................... جسليب لخابت السطالتٌ. 
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 ٠٧ ............................................................................................ جدليل البياهاث ٌ .
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 ٠٩ ........................................................................................................... الىخائجأ . 
 ٥٣ ...................................................................................................... الخفظيرب . 
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 ٧٠ ..................................................................................................... الخالصاثأ . 





 قائمة الجداول 
 ٣١ ......................... بطاقت املالخظت ألاداء في اخخباز القساءة الجهسيت ١.٣الجدوى 
 ٠٩ ......................................................................... بياهاث املالخظت ١.١.٤الجدوى 
 ٤٠ .................................................................. بياهاث هخائج املقابلت ١.٣.٤الجدوى 
 ٤٩ ................................... هخائج جفظير اطخبيان اطخجابت الخالمير ١.٠.٤الجدوى 
 ٥١ ......................... للخالمير العسبيت مخىططت هديجت قساءة الىص ١.٤.٤الجدوى 
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 ٥٠ .................................................................................. املىاطبت 
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